





































































 ߪ ࡞ࡌ࡟ޔࠅ߅ߡࠇ߆ಽߦ㨪 ߪ࡞ࡌ࡟ޕߔ߹޿ߡࠇߐ⸥ઃ߽⟵ቯߩߘޔࠅ߅ߢࠎਗ
᭽ߊ޿ߡ߃Ⴧ߇࡞ࡌ࡟ࠆࠇࠄߌߟߦりߦߣߏࠆߔⴕㅴ߇ᐕቇޔߣ↢ᐕ  ߪ ࡞ࡌ࡟ޔ↢ᐕ
࡝ࡉ࡯࡞ߚࠇ౉ߦ㊁ⷞࠍߢ߹↢ᐕ ߩ⒟⺖჻ୃޔߪߦ⊛⚳ᦨޕߔ߹޿ߡߞߥߊߔ߿⷗߇ሶ
࡟ߩജࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߣࠆขࠍᬺ᝼ߩߎޔߪߢቇᄢᄩਛߦࠄߐޕߔ߹޿ߡߞ૞ࠍࠢ࠶





























































































































































































































































































































































































߆ߒޕߔߢߩ޿ߥᓧࠍࠆߑߌઃࠍ %ޔ߈ߣ߁޿ߣ % ߪᢙὐߦߩߚ޿ߡߞᒛ㗎ߦᏱ㕖ߪᦼᓟ
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